
















































































































年 10 月の「子どもを育む『環境』の力」３）と 2011 年 10 月「子どもを育む『わ』
の心」４）を実施した。




























３）2010 年 10 月実施。詳細は、小林芳文・大橋さつき他「公開シンポジウム　子どもを育む『環境』
の力」，『東西南北 2011』和光大学総合文化研究所，2011，pp.4-34．を参照。


























































































































初回の【第 1 回：ムーブメントってなに？ 理論と方法の基礎を理解しよう！】





































トの未来に向けて～】（2014 年 7月 27 日）では、受講者はサブスタッフとして、
体育館アリーナで実施された「和光大学公開親子ムーブメント教室～夏祭りを楽
しもう！～」のプログラムを体験した（写真 4-1, 4-2）。







































































































































































［こばやし  よしふみ／おおはし  さつき］
216 ── 和光大学総合文化研究所年報『東西南北2015』
